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Таким образом, внедрение программы реконструкции 
металлургических предприятий  России и Украины с целью для 
обеспечения  устойчивого развития отрасли, не только могла бы 
окупиться, но и давать ежегодную прибыль. 
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Відомо, що при факельному торкретуванні конверторів 
приварювання до футеровки конвертора та стійкість нанесеного 
покриття досягається при використанні периклазового порошку та 
коксового пилу. Торкрет-покриття, що нанесене такою масою має 
високу шлакостійкість, але воно сколюється з футеровки при частих 
та глибоких коливаннях температури в конверторах. Низька 
термостійкість торкрет-покриття є недоліком цієї торкрет-маси. 
Для усунення вищевказаних недоліків була запропонована 
торкрет-маса нового складу, яка містить, крім периклазового 
порошку і вуглецевого палива, вапняк.  
Наявність термінової рідкої фази з оксидів кальцію не знижує 
шлакостійкість покриття завдяки тому, що ці оксиди в сплавленому 
стані самі є високовогнетривкими матеріалами (з температурою 
руйнування більше ніж 2000 °С). В той самий час наявність вапняних 
зерен у вигляді зв'язки між зернами периклазу суттєво підвищує 
термостійкість покриття, що властиво торкрет-покриттям, 
сформованим вапняними та периклазовапняними торкрет-масами. 
Тому таке торкрет-покриття практично не сколюються з робочої 
поверхні футеровки під час тривалих коливань температури в 
конверторі. 
Наявність у складі вогнетривкого наповнювача вапняку потребує 
додаткового тепла на декарбонізацію та на нагрів додаткового СО2, 
що утворюється внаслідок розкладання карбонатів. Цей вуглекислий 
газ, а також вуглекислий газ, що утворився від спалення вуглецю, 
відходять від поверхні торкретування і виносять певну кількість 
тепла. Недолік тепла усувається шляхом збільшення у торкрет-масі 
вмісту палива і зменшення вмісту вогнетривкого наповнювача. 
Достатня кількість палива складає 25…35 відсотків від усієї торкрет-
маси. При тому, чим більше вапняку в вогнетривкому наповнювачі 
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торкрет-маси, тим більше потребує палива для формування торкрет-
покриття з високою шлакостійкістю. 
При оптимальному вмісті вапняку стійкість торкрет-покриття 
складає приблизно 12 плавок, замість 6-8 при використанні торкрет-
маси старого складу. 
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У теперішній час актуальність видалення миш’яку при переробці 
залізних руд і виплавці якісної сталі є досить великою. 
Виконані лабораторні дослідження на установці по визначенню 
поверхневих властивостей розплавів, показали, що при малому вмісті 
кисню миш'як різко знижує поверхневий натяг розплавів, що 
обумовлює значну адсорбцію миш'яку на поверхнях розділу метал - 
газ і метал - шлак. Адсорбуючись у поверхневому шарі, сірка й фосфор 
витісняють із нього миш'як, знижуючи ступінь його впливу на 
поверхневу активність всієї системи Fe-As-C-S-P. Збільшення 
концентрації сірки й фосфору підсилює їхній спільний вплив і знижує 
ступінь використання миш'яком своєї поверхневої активності. 
У зв'язку з тим, що парціальний тиск парів миш'яку вище тиску 
парів фосфору при однакових температурах і вмісту їх у залізі миш'як 
легше й більшою мірою, ніж фосфор, улетючується при вакуумуванні 
чавуну й сталі. 
Видалення миш'яку з рідкого металу при вакуумуванні засновано 
на падінні струменя у вакуумі з його дробленням і утворенням 
краплинної зони, що охоплює центральну щільну зону й складається із 
крапель діаметром (0,3-1,5) · 10-3 м, що приводить до збільшення 
міжфазної поверхні  тим більш значної, чим з більшої висоти стікає 
струм і чим, отже, триваліший вплив на нього вакууму. Так, при тиску 
(1,3 - 1,7)·102 Па зі збільшенням висоти падіння струму рідкого металу 
з 2,8 до 6,5 м питома величина його міжфазної поверхні збільшується 
майже в 5 разів: з 56 до 271 м /т сталі. 
Враховуючи вищенаведені аспекти був розроблений пристрій для 
видалення миш’яку із залізовуглецевого розплаву під вакуумом, що 
містить у своєму складі в загальному виді вакуум-камеру, що 
